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m á m . 6 Í»0 í»OUIA.=Si iba( lo 19 Je Entro Jo Iíi71t, Una JÍCSUU: 
D E B L E i V E S N A C I O N A L E S 
DE LA PRO V UNCI A DE SORIA. 
P o r ( l i s p o s i c i o n d e l S r . Je fe de la A d m i n i s t r a c i ó n e c o n ó m i c a d e H a c i e n d a p ú -
bl ica de M ! » p r o v i n c i a y en v i r t u d de í a s leyes de 1.0 de M a y o de 1 8 5 5 y 11 de 
J u l i o de I 6 5G, se sacan á p ú b l i c a subasta en e l d í a y h o r a que se d i r á las fincas 
s ígan le s ; 
R í m a l e par í el dia 1S i h Febrero de 
1 8 7 8 , que t e n d r á efecto do doce á una de 
l a tarde, r n las ^alas Consistoriales de 
esta cap i t a l , ante los Sres. Juez de p r i -
mera inslancia de la misma. Comisionado 
Inv t s i igador de Venias y Escribano que es-
té en t u r n o ; y en el mismo d ia y hora en 
la v i l l a de Medinacel i , por radicar varias 
fincas en su p a r t i d o . 
Parlido de Medinaceli. 
Bienes dv l>ropios. — Ms t i ca s . 
citan Ha, 
Menor 
N ú m e r o S 3 9 4 del i n v e n t a r i o . = l J n 
b a l d í o d e n o r o i d o C o r r a l Po r t e ro , Rinde 
iglesia y Rendenares , silo en t é r m i n o de 
la v i l la de Baraona , procedente de sus 
propios , distante de la p o b l a c i ó n unos 
1 2 0 0 metros á la r e g i ó n E : su t e r r e n o 
secano, de tercera cal idad, pedregoso en 
par te con escasos pero finos pastos: l i n -
da N . con propiedades de F e r n a n d o la 
Ig les ia , M a n u e l B a r t o l o m é , Inocencio Ca-
sado y o t ros ; al S. camino nuevo de R o -
man i l l o s y co r r a l de J u a n del O l m o ; Es-
te t é r m i n o de R o m a n i l l o s y propiedad 
de J o s é del O l m o , y al O. i d e m de M a -
r i a n o del O l m o , D o m i n g o Casado y otros: 
m ide entre los l í m i t e s marcados una es- | 
t e n s i ó n de 82 h e c t á r e a s , 20 á r e a s y 65 
c e n f i á r e a s , equivalentes á 127 fanegas 8 
ce l emines de m á r e o nac ional . Se ha fi-
jado en Baraona a n u n c i o para Ja subas-
ta de eela finca, que ha sido capitaliza-
da por la ren ta anua l de 13 pesetas 80 
c é n t i m o s graduada po r los peri tos, en 
3 1 0 pesetas 50 c é n t i m o s , deslindada p o r 
el p r á c l i c o Dionis io Pastora, y tasada por 
e l I n g e n i e r o A g r ó n o m o D . Dionis io M a r -
t i n A y u s o en 3 4 5 pesetas, t ipo . 
N u m e r o 2 3 9 5 del i nven ta r io . = O t r o 
t e r r e n o b a l d í o denominado la Last ra y 
P o r t i l l o , sito en el m i s m o t é r m i n o y de 
i g u a l procedencia que el an te r io r , d i s -
tan te de la p o b l a c i ó n unos 1 0 0 met ros á 
la r e g i ó n E . : su t e r r eno de tercera calidad 
con escasos pero finos pastos: l inda 1N, ca-
m i n o n u e v o de R o m a n i l l o s y propiedad 
de D . B e r n a r d o M o n t e n e g r o , S. t é r m i -
n o de Alpanseque y liego t i t u l a d o el Z a -
pato, E , m o n t e t i t u l ado la Poza, y a l Oes-
te cerrada de Vicente Orlega , Fé l ix 
A g u a g i l , B e r n a r d o Casado y otros: m i d e 
84 h e c t á r e a s , 9 8 á r e a s y 72 c e n t i á r e a s , 
equivalentes á 131 fanegas, 11 celemines 
y dos cua r i i i l o s de raárco nacional Se 
ha fijado en Baraona anunc io para la s u -
basta de esta finca, que ha sido cap i t a l i -
zada por la renta anua l de 14 pesetas 
graduada por los peritos en 31 5 pesetas, 
deslindada y tasada por los peritos de la 
an te r io r en 3 5 0 pesetas, t i p o . 
N ú m e r o 2 4 0 9 del i n v e n t a r i o ^ O t r o 
b a l d í o d e n o m i n a d o L l a n o P i z q u i e r d o , s i -
I 
to en eí m i s m o t e r m i n o y de igua l p ro -
cedencia que los anter iores , distante de 
la p o b l a c i ó n unos dos k i l ó m e t r o s á la r e -
g i ó n O : su t e r r eno secano, de tercera 
ca l idad , escaso de pastos, que l inda Nor t e 
bar ranco de las Hoces, S. c a m i n o de B a -
raona á Marazove! y cerrada de S i m ó n 
Campos, E , b a l d í o t i t u l ado los B o q u e r o -
nes y Casarejos y al O, t i e r r a de R o q u e 
Casado, Manue l Be rdugo y Francisco del 
O l m o : mide 53 h e c t á r e a s , 9 2 á r e a s y 2 0 
c e n l i á r e a s , equivalentes á 83 fanegas 9 
celemines y 2 cuar t i l los de m á r c o n a -
c iona l . Se ha fijado en Baraona anunc io 
para la subasta de esta finca, que ha 
sido capitalizada por la renta anua l de 
8 pesetas graduada por los peritos, en 
1 89 pesetas, deslindada y tasada por los 
peritos de las anteriores en pesetas, 
t i p o . 
N ú m e r o 241 2 de! i n v e n t a r i o . — O t r o 
b a l d í o d e n o m i n a d o la Pedriza, F u e n t e de 
las Abejas, Hoz, 'Las l r i l l a y Rinconada, 
sito en el m i s m o t é r m i n o y de igual p r o -
cedencia que los anteriores, distante de 
la p o b l a c i ó n unos 3 k i l ó m e t r o s á la r e -
g i ó n S.-O; su t e r r eno secano, accidenta-
do en parte, calizo, pedregoso, de terce-
ra é í n t i m a cal idad, escaso de pastos, que 
l inda N . b a l d í o t i t u l ado los Cordeles por 
el barranco del Co r r a l de Ibanez; S. t é r -
m i n o de Alpanseque; E, cerradas de D o n 
N . Mon tenegro , de herederos de M a r i a -
no T o r r u b i a n o y otras, y O. el m o n t e y 
t é r m i n o de M a r a z o v é l : M i d e 67 h e c t á -
reas, 32 á r e a s y 87 c e n t i á r e a s , equiva-
lentes á 104 fanegas 7 celemines y u n 
c u a r t i l l o de m á r c o nacional . Se ha f i j a -
do en M a r a z o v é l anunc io para la s u -
basta de esta finca, que ha sido capita-
lizada po r la renta anual de 8 pesetas 
graduada por los peritos, en 1 80 pese- j 
tas, deslindada y tacada por los peritos j 
de las anter iores en 2 0 5 pesetas, t i po . 5 
N ú m e r o 2 3 9 8 del i n v e n t a r i o . - O t r o 
t e r r eno b a l d í o denominado Pellegeros, I 
silo en el m i s m o t e r m i n o y de igua l ¡ 
procedencia que los anteriores, distante 
de la p o b l a c i ó n unos 5 k i l ó m e t r o s á la 
r e g i ó n N , : su t e r r eno de tercera cal idad, 
calizo, pedregoso, pobre de pastos L i n -
da N . con t é r m i n o de Fuentegelmes y 
cerradas de Fel ic iano Ranz y J o a q u i n 
Negredo; S. cerradas de Vicente Ortega, 
V i c t o r i a n o Ranz y D S i lve r io Azagra; 
Este M a r i a n o M u ñ o z , cerrada de M a r i a -
n o Casado y Venanc io la Iglesia , y al 
Oeste cerrada de Eugen io A g u a g i l y ca-
m i n o de V e l a m a z á n : mide 50 h e c t á r e a s , 
52 á reas y 90 c e n t i á r e a s , equivalentes á 
78 fanegas, 5 celemines y 2 cua r t i l los 
de m á r c o nacional . Se ha fijado en Ba-
raona anunc io para la subasta de esta 
finca, que ha sido capitalizada po r la 
renta anua l de 9 pesetas graduada p o r 
los peritos, en 202 pesetas 50 c é n t i m o s , 
deslindada y tasada por los peritos de 
las anteriores en 224 pesetas, t i po . 
N O T A S . 1.a E l c o m p r a d o r de es-
tas fincas no t e n d r á derecho sobre las he -
redades de d o m i n i o pa r t i cu la r enclavadas 
d e n t r o del p r é d i o . 
2.a Dicho c o m p r a d o r r e s p e t a r á los 
caminos, veredas y d e m á s usos y c o s t u m -
bres y servidumbres que sobre las m i s -
mas haya establecidas, con las d imens io -
nes legales y s iempre que no se consideren 
viciosas. 
P a r t i d o d e e s l a C a p i t a l . 
N ú m e r o 245 de l i n v e n l a r i o . — U n a h e r e d a d , s i -
l a en í é r m i n o de e s l a c i u d a d , p r o c e d e n t e d e l H o s -
p i t a l de S a n t a I s a b e l , q u e l i n d a N. c a l l e de C a b a -
l l e r o s ; S c a m p o de S a n t a C l a r a ; E . c a s a de l S e ñ o r 
C o n d o d e S a n i a C o l o m a , y O . h e r e d a d de d i c h o 
S r . C o n d e : m i d e 9 á r e a s , e q u i v a l e n t e s á u n c e l e -
m í n y 3 c ü a r t i f t o de m a r c o n a c i o n a l . § s ha fijado 
e n e s ta c i u d a d a n u n c i o p a r a la s u b a s t a de e s l a fin-
c a , q u e h a s ido d e s l i n d a d a p o r el pi á c l i c o J u l i á n 
S a n z , l a s a d a por el I n g e n i e r o A g r ó n o m o D . V i -
c e n t e H e r r e r o y S a l a m a n c a e n 90 p e s e t a s , y c a p i -
t a l i z a d a por la r e n t a a n u a l de 5 p e s e t a s g r a d u a d a 
p o r los p e r i t o s , e a 112 p e s e t a s 50 c é n t i m o s , t i p o . 
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A D V E R T E N C I A S . 
\ . ' No se admitirá postura que no cubra e 
Upo de la subasta 
Con la obligación de que el rematante ha de 
presentar dos testigos que le abonen, según lo 
prevenido en la Real órden de 18 de Febrero de 
1860. 
Los que quieran interesarse en la compra de 
fo3 bienes que contiene este Boletín, consignarán 
é depositaran préviamenle el o por 100 de lacan-
iiJad que sirve de tipo para la subasta, con arre-
glo á la ley de 9 de Enero é Inslrucciou de 20 de 
Marzo últimos. 
2 / El precio en que fueren rematadas las 
tincas de'Corporaciones civiles, ya sean de ma-
yor ó de menor cuant ía , lo pagará el mejor pos-
tor, á quien se adjudicarán en diez plazos iguales 
de á 10 por 100 cada uno; el primero á los quin ' 
ce días siguientes al de notificarse la adjudicación, 
y ios restantes con el intérvalo de un año cada 
uno, para que en nueve quede cubierto su valor, 
según se previene en la lev de 11 de Julio de 
1856, 
3. ' tas fincas de mayor cuantía del Estado 
continuarán pagándose en los quince plazos y ca-
torce años que previene el art. (>.' de la ley de 
1.* de Mayo de 1855, y con la bonificación del 5 
por 100 que el mismo otorga á los compradores 
que anticipen uno ó mas plazos, Las de menor 
cuantía se pagarán en veinte plazos iguales, ó lo 
que es lo mismo, durante diez y nueve años. A 
los compradores que anticipen uno ó mas plazos, 
no se les hará mas abono que el 3 por 100 anual; 
en el concepto de que el pago ha de ejecutarse al 
tenor de lo que se dispone en las Instrucciones 
de 31 de Marzo y 30 de Junio de 18D5. 
4 / Según resulta de los antecedentes y demás 
dalos que existen en la Administración de Ha-
cienda pública de esta provincia, las fincas de que 
se trata no se hallan gravadas con carga alguna, 
pero si apareciese posteriormente se indemnizará 
al comprador en los términos que en la ya citada 
ley se determina. 
3. ' Los compradores de bienes comprendidos 
en las leyes de desamortización, solo podrán re-
clamar por los desperfectos que con posterioridad 
á la tasación sufran las fincas por falla de sus ca-
bidas señaladas, ó por cualquiera otra causa jus-
ta, en el término improrogable de quince dias 
desde el de la posesión. La loma de posesión po-
drá ser gubernativa ó judicial, según convenga á 
los compradores. El que verificado el pago del 
primer plazo del importe del remate, dejase de 
lomarla en el término de un mes, se considerará 
ci)m'¿ poseedor, para los efectos de este articulo. 
(i.* El Estado no anulará las venias por fallas 
ó perjuicios causados por los agentes de la Admi-
nistración, é independíenles de la voluntad de 
los compradores; pero quedarán á salvo las ac-
ciones civiles ó criminales que procedan contra 
ios culpables. 
7.* Con arreglo á lo dispuesto por los artícu-
los 4.° y 3.° del lleal decreto de 11 de Enero u l -
timo, las reclamaciones que hubieran de entablar 
los interesados contra las ventas efectuadas por el 
Estado, serán siempre en la vía gubernativa y has-
ta que esta DO se hay a spurado y sido drnoírada 
\ acreditándose así en autos por medio de la certifi-
cación correspondiente, no se admitirá demanda 
alguna en los Tribunales ni se darán por estos 
aviso á las citaciones de eviccion que se hicieran 
al Estado, quedando sin efecto la limitación que 
para tales reclamaciones establece el arl . O*0 del 
Real decreto de 10 de Julio de 1865. No se repu-
tará apurada la vía gubernativa sino cuando una 
Real órden haya puesto término al procedimiento, 
ámenos que la Administración demore por más 
de seis meses la resolución final, en cuyo caso 
quedará libre la acción de los Tribunales. 
8 / Los derechos de expediente hasta la loma 
de posesión, serán de cuenta del rematante. 
9. " En las fincas que contengan arbolado, Y¡8-
ne obligado el compradoi á prestar la fianza pre-
venida por Instrucción. 
10. El pago del precio de todas las fincas del 
Estado y el de las que se denominan legalmente 
de Corporaciones civiles, se ha de verificar indis-
pensablemente en metálico. 
Las fincas vendidas por el Estado á virtud 
de las leyes de 1.° de Mayo de 1855 y U de Ma-
yo de 1865, pero cuyos remates se hayan verif i-
cado ó se verifiquen después de 31 de Diciembre 
de 1872, disfrularán de la exención del pago del 
impuesto sobre derechos reales y trasmisión de 
bienes establecida en el párrafo undécimo de la 
base 6.a, Apéndice letra Cde la ley de Presu-
puestos de 26 de Diciembre de 1872, en favor de 
los adquireules directos del Estado. 
Se consideran adquirentes directos para los 
efectos de la exención consignada en el párrafo 
undécimo de dicha base 6.a, á los cesionarios que 
hayan cumplido ó cumplan con las condiciones 
exigidas en la Real órden de 3 de Enero de 1868, 
ó con las que pueda establecer la legislación des-
amorlizadora, extendiéndose este beneficio á to-
dos aquellos que formalizaron la cesión cumplien-
do esos requisitos, aunque hayan omitido los fija-
dos en la órden de 22 de Agosto de 1873. 
Lo que se anuncia a l publico para conocimiento 
de los que quieran interesarse en la adquisición de 
las expresadas fincas. 
N O T A S . 
1. ' Se considerarán como bienes de Corpora-
ciones civiles, los de Propios. Beneficencia é ins-
trucción pública, cuyos productos no ingresen en 
las Cajas del Estado, y los demás bienes que bajo 
diferentes denominaciones corresponden á la pro-
vincia y á los pueblos. 
2. * Son bienes del Estado los que llevan este 
nombre, los de Instrucción pública superior, cu-
yos productos ingresen en las Cajas del Esíado, 
los del Secuestro del ex-infaole D. Carlos, jos de 
las Ordenes militares de San Juan de Jerusalén, 
los de Cofradías. Obras pias, Santuarios y lodos 
los perleuecieníes ó que se hallen disfrutando los 
inoividuos 6 corporaciones eclesiásticas, cualquie-
ra que sea su nombre, origen ó cláusula de HI 
fundación, á excepción de las Capellanías colati-
vas de sangre. 
Soria 18 de Enero de 1878 .=EI Comisio-
nado Investigador de Ventas. Bamon Gi l Üubio. 
íOHiAi—.imp. oe D. Saffurniíio V. ( inena. 
